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はじめに













































て 男とはこういうもの 女とはこうもの 男らしさ 女らしさ とされて
いる通念であり、人間を男 女に二分し、しかも非対称的な階層秩序をもたら
す区別である。 年代末以降の男女平等をめざす諸活動のなかから、 女性
に注目し、女性の経験に光を当て研究する 女性学 が生まれ、そのなかで ジ
ェンダー 概念が使用されるようになってきた。女性だけを問題にするのでは
なく男女の関係性を問題にするジェンダー研究が進展し、定着してきたのである。










点課題 の（ ）に 社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー）に敏感な
視点を定着させ、職場・家庭・地域における様々な慣習・慣行の見直しを進め





分野 ジェンダー主流化 ジェンダー研修 等の形で使用されている。






まず、池田恵子（ ）をもとに、 災害とジェンダー 研究について概観
していくことにしたい。 災害とジェンダー に関する研究・実践は、 年
代半ばに誕生し、 とりわけ初期の 災害とジェンダー 研究の多くは、男性





害経験の単純化・画一化や 女性 災害弱者 というステレオタイプ化、男性
災害とジェンダー の課題 ─東日本大震災後 カ月の時点で─
への視野の欠落などが課題として指摘されるようになった。そして 多様な男




























災害とジェンダー の課題 ─東日本大震災後 カ月の時点で─
男女共同参画政策と災害・防災
（ ） 第 次男女共同参画基本計画における防災（復興）
災害とジェンダー にもとづく災害対応の考え方は、政策のなかにどのよ
うに組み込まれているのだろうか。まず、男女共同参画政策関連を見ていこう。
男女共同参画基本計画（ 年）の改訂作業中に 年 月新潟中越大震災が
発生、政府の現地対策本部に初の 女性の視点 担当職員が派遣された。これ
を機に、第 次計画のなかに 防災、災害復興 が 新たな取り組みを必要と
する分野 の一分野として盛り込まれた。第 次男女共同参画基本計画におい





















































る。 の一文は削除された。ただし、同じ第 分野 地域における男女共同



























































ワーキングチーム が 年 月 日、関係府省の局長等から構成され設置され




























層では 歳以上が ％を占め、津波による水死が ％にのぼった（朝日新










































































災害とジェンダー の課題 ─東日本大震災後 カ月の時点で─
注月 日東日本大震災復興構想会議（第 回）の公開資料による。
同上。





























災害とジェンダー の課題 ─東日本大震災後 カ月の時点で─
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